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Anti-Money Laundering Customer risk rating management is the risk 
characteristics of financial institutions under money laundering and grade standards, 
through the use of identifying, analyzing, judging and other means, will be divided 
into different level of risk customers, and different risk levels for the development and 
take the risks associated with money laundering control measures risk control 
management. It can help banks to prevent money laundering risks, the difference 
between targeted measures to be able to perform anti-money laundering obligations, 
control of anti-money laundering costs, reasonable and effective allocation of 
resources, thus preventing reputation risk and legal risk.  
This system uses a J2EE development platform, Oracle10g database and B/S 
three-tier architecture for software development, focusing on anti-money laundering 
risk rating customers in the classification process, the dynamic adjustment of 
high-risk monitoring, statistical analysis, query analysis and the system requirements 
Functional planning, to achieve the body of information maintenance, user 
information maintenance, classification analysis and review, analysis and dynamic 
adjustment of the audit, the analysis of high-risk control and audit, search statistics 
and other functions. 
This dissertation introduces the research background, the study targets and 
business requirements, the actual business from commercial Banks view of 
commercial bank anti-money laundering customer risk rating system project needs, 
systematically analyzed the anti-money laundering customer risk grade classification 
system project, the general framework of the system design of key point and key 
technology, realize the main system function module.  
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端采用 B/S 方式，有利于升级维护；后台管理采用 C/S 方式，有利于提高数据处
理的效率和提高自动化处理的能力。 
4．设计并实现一个“反洗钱客户风险评级系统(Customer Risk Rating)”。 
5．接口设计。设计与数据仓库的接口，通过系统数据输入接口，可以将数
据仓库中的基础数据(客户信息)导入到 CRR 中。 


















第 2 章，介绍在研究反洗钱客户风险评级系统中应用到一些关键技术。 
第 3 章，详细分析反洗钱客户风险评级操作流程、存在的问题和系统需求。 
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技术、Oracle PL/SQL 以及系统其它技术。 
2.1 J2EE 技术简介 
2.1.1 J2EE 平台概述 
Sun的 Java 2 Enterprise Edition（J2EE）平台已经成为使用最广泛的 Web
程序设计技术。该技术主要支持两类软件的开发和应用。一类是做高级信息系统
框架的 Web 应用服务器（Web application Server），另一类是在 Web 应用服务
器上运行的 Web应用程序（Web application）。全球主要的商业网站和管理信息
系统大多采用 J2EE 平台作为首选的 Web 开发技术，每一个 Web 应用服务器都将
需要企业开发和运行多种 Web服务软件[9]。 
2.1.2 J2EE 平台 Web 应用结构分析 
J2EE 平台的核心技术是 Java Server Page 和 Servlet。整个 J2EE 平台的应用
完全遵从 MVC 设计模式。下面分别对每个组件做一个介绍。 
1．Servlet 组件：Servlet 在 Web 应用中担任重要角色。Servlet 运行于 Servlet
容器中，可以被 Servlet 容器动态加载，来扩展服务器的功能，并提供特定的服
务。Servlet 按照请求/相应得方式工作。在 J2EE 平台下，控制器组件就是由 Servlet
来构成的。 
2．JSP 组件：在传统的 HTML 文件中加入 Java 程序代码和 JSP 标签，就构
成了 JSP 页面。Java 程序段可以操控数据库、重新定向网页以及发送 E-mail 等，
实现建立动态网站所需要的功能。JSP 技术大大降低了对用户浏览器的要求，即
使用户浏览器端不支持 Java，也可以访问 JSP 页面。 
3．JavaBean 组件：JavaBean 是一种符合特定规范的 Java 对象，在 JavaBean
中定义了一系列的属性，并提供了访问和设置这些属性的公共方法。JavaBean
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